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A CASE OF HERNIA INGWINALIS INTERNA 
CONT AINIG UTERUS 
by 
SHOHEI NoGIMURA, TosHIKUNI MASAKI, RYoicHI 0YASU, aud Kozo lNOKI 
Toyooka Public Hospital, Surgical Clinic 
(Chief : Dr. Bin Tsujii) 
We report a case of hernia inguinalis interna containing uterus in a 19 aged 
female. 
In this case the radical operation of hernia was carried out and we found the 
hernia containing uterus. 




















































































































END STAGE OF GIANT-CELL TUMOR OF THE 
VERTEBRA : REPORT OF A CASE 
by C. Y. v司Tang
From the Department of Orthopaedic Surgery, Keio・Gijuku
University, School of Medicine, Tokyo 
(Director: Prof. T. Iwahara〕
On August 27, 1951, a female patient, twenty-three years old, was admitted 
to this hospital with symptoms of serious spinal paralysis. The patient complained 
of backache and disturbance of gait. 
Roentgenographic examination of the spine disclosed destruction of almost the 
entire body of the fourth thoracic vertebra with bilateral colossal paravertebral 
shadow. 
Histοlogical examination of the specimens obtained by two successive punctures 
of the affected vertebral body and those obtained by laminectomy showed that this 
lesion was a“Ostitis fibrosa”． 
As the lesion was situated on the thoracic vertebra, its complete excision was 
believed加 bevery di伍cult. It was treated with deep roentgen irradiation but the 
lesion enlarged remarkably after the second course of this treatment. The patient 
